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省经历了高速发展时期。如表 1 所示，截至 2011
年，福建省的国内生产总值从 2004 年的 5763． 35
亿元上升至 17560． 18 亿元; 财政总收入从 2004 年
















2004 5763． 35 622． 57 4527． 80 1． 11
2005 6554． 69 788． 11 6141． 60 1． 51
2006 7583． 85 1012． 77 6827． 90 1． 68
2007 9248． 53 1282． 84 7587． 10 1． 86
2008 10823． 01 1516． 51 8254． 04 2． 03
2009 12236 1694． 63 8916． 46 2． 19
2010 14737． 12 2056． 01 9808． 52 2． 41




急剧增加，能源消费总量由 2004 年的4527． 80万
吨标准煤上升到 2011 年的 10652． 60 万吨标准煤，
二氧化碳排放量也由 2004 年的 1． 11 亿吨上升到






















指标值由 2005 年的峰值2． 30吨二氧化碳 /万元下
降至 2011 年的最低值1． 49吨二氧化碳 /万元，下
降了 35． 2%。能源强度亦称单位 GDP 能耗，是指




度逐年减小，由 2005 年的 0． 94 吨标准煤 /万元减
少到 2011 年的 0． 61 吨标准煤 /万元。












2004 3529 16331． 40 0． 79 1． 93
2005 3557 18427． 58 0． 94 2． 30
2006 3585 21154． 39 0． 90 2． 21
2007 3612 25605． 01 0． 82 2． 02
2008 3639 29741． 71 0． 76 1． 87
2009 3666 33376． 98 0． 73 1． 79
2010 3693 39905． 55 0． 67 1． 64






能力。截止至 2012 年 6 月，我国森林覆盖率为











费与该国( 地区) 人口数量、GDP 均呈显著正相关，
即随着人口的增加，能源消费的总量也随之增大。
如表 2 所示，福建省的人口由 2005 年的 3529 万增
加至 2011 年的 3720 万，这意味着福建省能源消费
的总量也随之增加，这在表 2 中也得到印证。在
人口增加的同时，我国城镇化也发展迅速，2002 年
至 2011 年，我国城镇化率以平均每年 1． 35 个百
分点的速度发展，城镇人口平均每年增长 2096 万
·85·
人。截至 2011 年，福建省城镇化率为 58． 1%，远
高于我国城镇化率平均水平的 51． 27%，据庄贵阳
等测算，城市化率每增加 1%，将增加 1300 万的城
市人口，而城市人口的人均能源消耗是农村人口
的 3． 5 倍。［5］
4． 人均 GDP 逐年增加
由表 2 可知，福建省人均 GDP 从 2004 年的
16331． 40 元增长到 2011 年的 47204． 78 元，增长






























煤炭 石油 天然气 水力发电 风力发电
2004 4527． 80 63． 8 25． 1 0． 2 10． 9 0． 0
2005 6141． 60 62． 0 22． 3 0． 1 15． 6 0． 0
2006 6827． 90 61． 8 21． 6 0． 1 16． 5 0． 0
2007 7587． 10 65． 2 21． 4 0． 1 13． 2 0． 1
2008 8254． 04 64． 8 18． 9 0． 3 15． 8 0． 2
2009 8916． 46 67． 6 18． 3 1． 3 12． 5 0． 3
2010 9808． 52 57． 8 23． 6 4． 0 14． 2 0． 4


















































城市垃 圾 发 电 等 可 再 生 能 源，推 进 风 电 项 目 与
LNG( Liquefied Natural Gas 液化天然气) 产业建
设，促进清洁能源发展。［10］
总的来看，低碳财政支出主要有以下三部分
构成: 第一，一般预算内包括 2006 年之前的企业
挖潜改造资金、农业支出、林业支出、水利和气象



















2004 49． 22 4． 16 / 53． 38
2005 54． 92 5． 79 / 60． 71
2006 56． 46 7． 98 6． 33 70． 78
2007 70． 25 11． 36 5． 99 87． 59
2008 94． 45 12． 25 5． 63 112． 34
2009 143． 72 12． 45 5． 59 161． 76
2010 200． 12 13． 79 5． 80 219． 71
2011 245． 83 16． 88 2． 47 265． 18
数据来源: 历年《福建省财政年鉴》。
由表 4 可知，福建省的低碳财政总支出已由
2004 年的 53． 38 亿元上升到 2011 年的 265． 18 亿
元，增加了 396． 8%。其中一般预算支出由 2004
年的 49． 22 亿元上升到 2011 年的 245． 83 亿元，基
金预算由 2004 年的 4． 16 亿元上升到 2011 年的
16． 88 亿元，而预算外支出是逐年下降的，由 2006
年的 6． 33 亿元下降到 2011 年的 2． 47 亿元。相较
表 1 可知，福建省的二氧化碳排放量也经历了一
个快速上升的过程，由 2004 年的 1． 11 亿吨上升
到 2011 年的 2． 62 亿吨，增加了 136%。具体趋势
如图 1 所示:


















































出( ex) 、城镇人口( pop) 以及居民消费( con) 作为
解释变量。［12］最终面板数据模型设定如下:
rcoit = c + αexit + β1popit + β2conit + εit








的参数以及对应的 t 值，根据参数估计量的 t 检验
具有稳健性。具体估计结果如表 5 所示:
表 5 GMM估计的面板数据模型结果
变量名称 系数名称 估计系数 t － 统计量 Prob
exit α － 6． 02e － 07 － 2． 35 0． 024
popit β1 4． 169e － 04 0． 54 0． 594
conit β2 1． 15e － 04 0． 42 0． 674
从表 5 中可以看出，α 表征的是政府低碳财
政支出 对 二 氧 化 碳 排 放 量 增 长 率 的 影 响。由
α = － 6． 02e － 07可以得知，政府低碳财政支出每
增加一个百分点，对二氧化碳排放量增长率的抑





量增长率随之增加 4． 169e － 04 个百分点。而对
于 β2 而言，即表征居民消费倾向的居民消费支出
对二氧化碳排放量增长率的影响，居民消费每增
长一个 百 分 点，二 氧 化 碳 排 放 量 增 长 率 会 增 加










































































































































［1］《中国区域经济发展格局》，http: / /news． xinhuanet． com /ziliao /2009 － 07 /02 /content_11639779． htm。
［2］有关福建省二氧化碳排放量计算:考虑到本文研究的内容是对公共财政支出和低碳经济发展总体水平的估算，因而
不对各类能源消费碳排放情况做具体测算，采用经过加权平均的能源消费总量转化系数计算福建省 2004 ～ 2011 年的
二氧化碳排放总量，为结合我国国情，采用中国国家发改委能源研究所的推荐数据 2． 4567 进行计算。
［3］2011 年沿海九省市国内生产总值分别为:辽宁省 22025． 9 亿元，河北省 24228． 2 亿元，山东省 45429． 2 亿元，江苏省
48604 亿元，上海市 19195． 7 亿元，浙江省 32000 亿元，福建省 17560 亿元，广东省 53000 亿元，广西省 11714． 4 亿元。
［4］Kaya恒等式是 1989 年由日本教授 Yoichi kaya 在 IPCC 的一次研讨会上最先提出，它通过一种简单的数学公式将经




E ·P。其中: C 表示二氧化碳排放
量，GDP表示国内生产总值，P表示总人口，E表示能源消费。通过 Kaya恒等式，我们可以从人均 GDP ( GDP / P) 、
能源强度( E / GDP) 、碳强度( C / E) 和人口( P) 等四个层面解释影响二氧化碳排放量的驱动因素。
［5］庄贵阳、郑 艳: 《中国推行节能减排与地毯城市建设的宏观背景》，http: / /www． chinacity． org． cn /cstj / fzbg /50276． ht-
ml。
［6］这一理论也被称为环境库兹涅兹曲线( Environmental Kuznets Curve，EKC) 假说。有关环境库兹涅茨曲线的研究，可参
考 Grossman and Krueger( 2005) 、Maddison( 2006) 、黄莹等( 2009) 等文献。
［7］林伯强: 《危机下的能源需求和能源价格走势以及对宏观经济的影响》，《金融研究》2010 年第 1 期。
［8］张德勇: 《促进低碳经济发展的财政政策》，《税务研究》2010 年第 6 期。
［9］肖胜明: 《引导低碳经济发展的机制研究》，《财政研究》2010 年第 5 期。
［10］福建省财政科学研究所课题组: 《福建发展低碳经济的财政政策研究》，《福建财会研究》2011 年第 3 期。
［11］杜立民: 《我国二氧化碳排放的影响因素: 基于省级面板数据的研究》，《南方经济》2010 年第 11 期。
［12］该部分数据来源是福建省 9 个地级市的数据，时间跨度为 2005 － 2011 年，共 7 年的平行面板数据。各地市的低碳财
政支出来源于各地级市统计局公布的年度报表，城镇人口和居民消费支出来源于《福建统计年鉴》( 2006 － 2012) 。
［13］邓子基: 《低碳经济与公共财政》，《当代财经》2010 年第 4 期。
［14］邓子基、杨志宏: 《低碳经济与税制改革》，《财政研究》2011 年第 8 期。
［15］史 达: 《我国省级低碳经济的财政支持政策研究》，《财政研究》2011 年第 1 期。
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